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ПРОЕКТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА КАК 
СЛОЖНыХ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИчЕСКИХ СИСТЕМ
Проекты по охране труда рассмотрены как управляемые организационно-технические си-
стемы. Сложность сопровождающих информационных потоков в проекте потребовало создания 
информационной конструкции.
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1. Вступление
Управление проектами по охране труда (ПОТ) 
базируются на обработке информации циркулиру-
ющей как внутри проекта, так и за его пределами. 
Внешним окружением для ПОТ является дейст-
вующее предприятие или любой другой объект 
хозяйствования.
Система управления проектами (СУП) так же 
как и система управления предприятием — являет-
ся сложной. В предметной области управления 
проектами (УП), проект позиционируется как 
управляемая организационно-техническая систе-
ма (УОТС) [1, 4]. Вопросы обработки и структу-
ризации информации в проектах обеспечивает их 
успешность и является актуальным направлением 
исследований. 
2. Постановка проблемы
Проекты по ОТ как сложные системы [2] тре-
буют формирования и обработки значительного 
объема информации на всех стадиях жизненного 
цикла, начиная с инициации [1] и заканчивая за-
вершением проекта. Для этого необходимо разра-
ботать информационную конструкцию (ИК) [10] 
проекта по охране труда.
3. Основная часть 
3.1. Анализ литературных источников по теме 
исследования. Мероприятия по охране труда в силу 
своей специфики изучаются специалистами раз-
личных областей знаний, таких как: экономика, 
психология, социология, социальная психология, 
эргономика, гигиена и т. д. В связи с этим отсут-
ствует единая точка зрения, понимание и осознание 
методов управления подобного рода проектами.
Изучение проектов как сложных организа-
ционно-технических систем проведено в [4, 5, 9]. 
В этом случае проект как ОТС рассматривается 
в плоскости паспорта специальности 05.13.22 — 
Управление проектами, без учета отраслевой спе-
цифики (машиностроения) и предметной области 
охрана труда.
Неоднозначным является определение эффек-
та результатов проектов в области охраны труда. 
Наиболее адекватной оценкой результативности 
может служить ценностный подход [3]. Резуль-
таты исследований в этой области представлены 
в [7, 6, 8].
3.2. Результаты исследований. Проекты по охра-
не труда (ПОТ) образуют достаточно независимую 
группу проектов, которая позволяет выделить их 
в самостоятельный вид в системе классификаций. 
Средой обитания этого вида проектов, или же их 
проектным биотопом [1], является система управ-
ления деятельностью предприятия, где процессы 
принятия решений часто протекают в условиях 
неопределенности и основываются на адекватном 
и своевременном анализе информации. От досто-
верности и полноты этих данных во многом зави-
сит успешное решение многих задач управления. 
В сфере деятельности промышленного предприятия 
данные могут быть представлены в виде фактов, 
прогнозов, слухов, экспертных оценок и т. п.
Специфику ПОТ формируют факторы: условия 
труда в отрасли, сущность трудового процесса, 
нормативно-правовое окружение и т. п.
Условия Труда (УТ) — существенный элемент 
трудового процесса, формирующийся под воздейст-
вием взаимосвязанных факторов социально-эконо-
мического, технико-организационного, естественно-
природного характера и влияющий на: здоровье; 
работоспособность человека; его отношение к труду; 
степень удовлетворенности; эффективность произ-
водства; уровень жизни и всестороннее развитие 
личности.
УТ складываются под воздействием большого 
числа факторов, разнообразных по происхождению, 
формам проявления, значению и характеру дей-
ствия. Все эти факторы находятся в неразрывном 
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единстве и воздействуют на процесс труда одно-
временно. Из-за большого разнообразия элементов 
составляющих УТ составить их полный перечень 
в общем виде затруднительно. Элементы УТ не-
однородны по составу и характеру воздействия 
на человека, чем обусловлена трудность их ка-
чественной и количественной оценки.
В Украине условия труда классифицируются 
в соответствии с гигиеническим классификатором 
труда. Для анализа и исследования было выполне-
но структурирование элементов информационной 





Таким образом, условия труда, являются слож-
ной системой характеризующую среду обитания 
трудового процесса, формирующееся под воздейст-
вием взаимосвязанных факторов.
Такие разнородные и разноформатные подхо-
ды, объекты и сущности могут быть объединены 
только в информационной конструкции проекта, 
а ход выполнения и результаты ПОТ будут опре-
деляться по динамике ее элементов.
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ІНФОРМАЦІйНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ПРОЕКТІВ З ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ЯК СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІйНО-ТЕХНІчНИХ 
СИСТЕМ
А. Ю. Москалюк
Проекти з охорони праці розглянуті як керовані організаційно-
технічні системи. Складність супроводжуючих інформаційних по-
токів в проекті потребувало створення інформаційної конструкції.
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